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No er masteroppgåva ferdig skrive, den er klar for sensur og eg skriv mine siste ord i 
denne samanheng. Å skriva ei slik oppgåve har vist seg å vera både spanande, 
utfordrande, men også til tider frustrerande og nokså uoppnåeleg. Heile spekteret av 
kjensler har vore involvert i skriveprosessen, til tider har eg kjent meg ganske 
intellektuell uovervinneleg, men like etterpå er djuptgripande tvil over eigne evner og 
oppgåva sin relevans tilbake. Til tider har eg møtt veggen, og i slike stunder har er 
sett fram til å skriva føreordet, som eg har sett på som det endelege punktum. No når 
jobben er gjort sit eg igjen med kunnskapar eg hadde vore forutan om eg ikkje hadde 
gjennomført denne oppgåva, samtidig har arbeidet opna opp for nye problemstillingar 
eg kan hende vil finna svar på ved ein annan anledning. Ein stor takk til Anne 





Matematikk er for meg eit interessant fag, men eg har mange gonger undra meg over 
at det matematiske språket skal vera så komplisert og innehalda så mange vanskelege 
ord og omgrep. Likevel har eg forstått at desse omgrepa er svært viktige for elevane 
sine kunnskapar når det gjeld alle matematiske tema. I fleire internasjonale 
undersøkingar vert det konkludert med at norske elevar ligg ganske langt nede på 
resultatlistene, og eg starta då å tenkja på om det kunne ha noko med det matematiske 
språket å gjera. Eg har lese om kor viktige lærebøkene er i både planlegging og 
undervising, og i lærebøkene finn me mykje matematisk språk med mange spesielle 
omgrep. Eg byrja då å tenkja endå meir, på om det matematisk språket i lærebøkene 
til elevane kunne ha noko med dei dårlege matematikkprestasjonane å gjera. Desse 
tankane surra ei stund i hovudet, og eg kom fram at eg ville prøva å finna svar på 
korleis dei ulike læreverka legg opp til innføring av nye omgrep i nye matematiske 
tema. Eg ville òg finna svar på om det vart lagt vekt på å læra innhaldet i omgrepa før 
uttrykket, eller omvendt. Etter eg hadde formulert problemstillinga mi, var val av 
metode ikkje så vanskeleg. Eg kunne ikkje unngå å studera læreverka for å finna svar 
på problemstillinga. Noko eg kunne velja var kva læreverk eg ville sjå på, og eg valde 
meg ut eit tema, på bakgrunn av at det i temaet sannsyn tilhøyrer ein del spesielle 
omgrep. Dette emnet vert innført på planen når elevane gå på mellomsteget, og eg 
valde då å sjå på bøkene til det årssteget der emnet sannsyn vart innført. Alle 
læreverka er tilpassa Kunnskapsløfte.
Eg har ved hjelpa av seks analysepunkt teke lærebøkene litt frå kvarandre og sett på 
ein del om gongen. Eg har sett på korleis sjølve emnet vert presentert for elevane, eg 
har sett på korleis omgrepa vert presentert for dei, og ikkje minst kva omgrep eg fann 
i dei ulike verka. Vidare har eg sett etter om omgrepa vert innført med innhaldet eller 
uttrykket først, om lærarrettleiinga har tips til læraren korleis nye omgrep kan 
innlærast, og om eg finn spor av den sosiokulturelle teorien i læreverka.
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Eg har funne ut mykje, men kanskje ikkje så mykje som eg hadde forventa og håpa 
på. Læreverka gir generelt lite informasjon om nye omgrep. Elevane sine bøker 
inneheld mange nye omgrep, men det vert lagt lite vekt på å læra innhaldet i dei på 
ein induktiv måte. Lærarrettleiingane er gode på mange ting, men ikkje når det kjem 
til korleis ein som lærar bør innføra og læra elevane nye omgrep. Ein positiv ting eg 
fann ut er at for det meste er alle læreverka veldig gode på det å la elevane arbeida i 
lag, la det få bruka det matematiske språket og på den måten utvikla si omgrepsverd. 
Arbeidet med dette har også opna for nye spørsmål og problemstillingar, som eg 
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Dette kapitlet handlar om min veg fram mot problemstillinga, og kvifor eg har valt å 
skriva masteroppgåve om akkurat dette temaet. Eg skriv òg om avgrensingar eg har 
gjort i forhold til den valde problemstillinga, og kvifor eg har gjort desse 
innsnevringane. Til slutt i kapitlet kjem eg inn på korleis oppgåva er strukturert 
vidare.
1.1Val av tema
Det har alltid forundra meg at det skal vera så mange vanskelege og rare ord i 
matematikk, og dette la eg spesielt godt merke til då eg i lærarutdanninga tok 
fordjuping i faget. Mange av orda og omgrepa ein møter i matematikkbøkene og 
undervisinga på skulen nyttar ein seg aldri elles av, og det er ikkje få gonger eg har 
tenkt at dette er ord og omgrep eg aldri kjem til å sjå igjen, og i alle fall ikkje nytta 
sjølv. Men utdanninga har òg hjelpe meg til betre å forstå at matematikk ikkje berre er 
tal; det matematiske språket, med ord og omgrep, er viktig for å kunne forstå alle tala 
og formlane. Desse tankane var med meg då eg byrja fundera på kva eg skulle skriva 
masteroppgåve om.
Ein annan sak som har oppteke meg, og som eg òg hadde i tankane var den omtalen 
matematikkfaget har fått i media. Mykje av det eg har høyrt om faget dreiar i negativ 
retning, og ofte gjeld det prestasjonane til norske elevar i ulike undersøkingar. Både 
nasjonale og internasjonale undersøkingar viser at norske elevar ikkje når toppen når 
det gjeld matematikkprestasjonar, og PISA-undersøkingane er ein av testane som 
viser slike resultat. 
Fram til skrivande stund er det gjennomført tre PISA-undersøkingar, der norske 
elevar har vore deltakarar. PISA, Programme for International Student Assessment, 
tek ikkje utgangspunkt i landa sine læreplanar og skulefaga sitt pensum, men siktar i 
hovudsak mot å måla elevanes evne til aktivt å bruka kunnskapar og erfaringar i ein 
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aktuell situasjon. Målet med undersøkingane er å fokusera på eit breitt og integrert 
spekter av kunnskapar, ferdigheiter og haldningar, og det vert difor lagt vekt på 
elevanes evne til å tolka informasjon og trekkja slutningar på bakgrunn av kunnskap 
dei allereie sit inne med, og korleis elevar nyttar seg av kunnskapar og ferdigheiter i 
ein samanheng(Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe, 2007). 
I PISA-rapporten Tid for tunge løft – norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og 
matematikk i PISA 2006(Kjærnsli et al., 2007), kan me lesa at dei norske 
matematikkprestasjonane viser ein svak, men likevel jamn tilbakegang i perioden 
2000 - 2006. Tilbakegangen er liten frå måling til måling, men sett over heile 
tidsperioden viser den til ei negativ utvikling. Rapporten viser at dei norske 
prestasjonane no er lågare enn gjennomsnittet i OECD-landa, noko dei aldri har vore 
tidlegare. Samanlikna med dei andre nordiske landa er dei norske 
matematikkprestasjonane klart dei svakaste. Funna frå PISA - rapporten vert forsterka 
av resultata frå TIMSS - undersøkinga i 2003, der det vert slått fast at Noreg er eit av 
to land som har størst tilbakegang i forhold til undersøkinga i 1995(Grønmo, Bergem, 
Kjærnsli, Lie & Turmo, 2004). TIMSS, Trends in International Mathematics and 
Science Study, målar elevars prestasjonar i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn. 
Gjennomføringa av den første TIMSS - studien skjedde i 1995, og Noreg var den 
gong eit av deltakarlanda. I 1999 vart TIMSS Repeat gjennomført på 8. trinn, den 
gong deltok ikkje Noreg, men landet var med på begge klassetrinna igjen då 
undersøkinga vart gjennomført både i 2003 og 2007. Som nemnt viste resultata frå 
denne studien ein tilbakegang i elevanes prestasjonar i matematikk frå 1995 til 2003. 
Resultata frå undersøkinga i 2007 viser at norske elevar framleis presterar lågare enn 
elevar i mange land, men det er likevel dokumentert ein klar og signifikant framgang i 
matematikk på begge trinn(Grønmo, 2007). Elevane på 4.trinn presterar på tilnærma 
same nivå som i 1995, medan elevane på 8. trinn endå har litt igjen for å nå dette 
nivået. Likevel kan ein sjå på dette som eit stort steg i positiv retning. 
Sentralt i rammeverket til PISA, står åtte matematiske kompetansar, opphavleg 
beskrive av Mogens Niss, ein dansk matematikk-didaktikar:
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 å kunne tenkja matematikk
 å kunne argumentera matematikk
 å kunne kommunisera i, med og om matematikk
 å kunne byggja og analysera matematiske modellar
 å kunne formulera og løysa matematiske problem
 å kunne bruka ulike representasjonar i matematikk
 å kunne bruka matematiske symbol og formalisme
 å kunne bruka matematiske reiskapar(Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe & Turmo, 
2004).
Om eg no oppsummerar dette kan me sjå at ein matematisk kompetent person tenkjer, 
argumenterar og kan kommunisera matematikk. Vidare er den matematisk 
kompetente personen i stand til å modellera problem ved hjelp av matematiske 
omgrep og formalisme, og personen kan finna løysingar og svar, blant anna ved hjelp 
av matematiske verktøy(Kjærnsli et al., 2004). 
Gjennom arbeidet med rammeverket til PISA sin matematikkdel vart kompetansane 
til Niss akseptert som ei god beskriving av ein elev med kompetanse i matematikk, 
men samtidig vart det i ekspertgruppa til PISA, der også Mogens Niss var medlem, 
erkjent at kompetansane ikkje kunne isolerast og gjerast til gjenstand for måling. Ved 
løysing av eit problem må ein ofte ta i bruk fleire, kanskje alle desse kompetansane, 
og ekspertgruppa kom difor fram til at det ikkje var mogleg å laga oppgåver til ein 
prøve som testar kvar av desse kompetansane isolert. PISA har difor valt å 
kategorisera korleis desse kompetansane vert gjenspegla i gradvis meir formelle og 
komplekse problemstillingar, og oppgåvene tilhøyrande PISA-undersøkingane er 
difor klassifisert ved hjelp av tre såkalla kompetanseklassar. Det er ein aukande grad 
av kompleksitet frå kompetanse 1 til kompetanse 3, likevel kan ein finna både lette og 
vanskelege oppgåver innan kvar av kompetansane.
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Den første kompetanseklassen Reproduksjon, definisjon og berekningar, skal dekka 
eleven sin bruk av faktakunnskap, gjenkjenning av matematiske objekt og 
eigenskapar, og utføring av rutineprega prosedyrar og standardalgoritmar. Oppgåver 
frå den andre kompetanseklassen Sjå forbindelsar og kunne integrera informasjon 
som grunnlag for problemløysing, skal visa om elevane er i stand til å sjå 
samanhengar mellom ulike område av matematikken, vidare om dei kan bruka ulike 
representasjonar av same fenomen, sjå samanhengar mellom definisjonar, bevis, 
eksempel og påstandar. Den tredje kompetanseklassen, Matematisk innsikt og 
generalisering, måler dei mest avanserte kompetansane. Her må elevane visa at dei er 
i stand til å tenkja kritisk, analysera og reflektera ved å formulera matematiske 
problem frå ein gitt kontekst, løysa dette problemet og deretter drøfta om løysinga kan 
generaliserast ut over den konkrete konteksten(Kjærnsli et al., 2007).
I definisjonen på ein matematisk kompetent person ovanfor, vert det nemnt at han 
eller ho er i stand til å til å modellera problem ved hjelp av matematiske omgrep og 
formalisme, med andre ord kan han nytta seg av det matematiske språket. Også i 
læreplanen for matematikkfaget kan me lesa om samanhengar mellom matematisk 
kompetanse og språk. I følgje den er matematikkfaget i skulen med på å utvikla den 
matematiske kompetansen som samfunnet og ikkje minst kvar einskild treng. Å vera 
matematisk kompetant vil i følgje læreplanen seia å ha tilgjengeleg eit verktøy for å 
kunne ta avgjersler og meistra kvardagen. Dette gjeld både skule, fritid og 
yrkessamanheng. Det å ha matematisk ferdigheit og forståing vil då hengja saman 
med det å ha sosial kompetanse. For at det skal fungera på denne måten vert det kravd 
kommunikasjonsferdigheiter, i form av språkferdigheiter(Utdanningsdirektoratet, 
2006).
Matematikkundervisinga i den norske skulen startar med språk, fortset med språk, 
vert utført med språk, vert formidla til andre ved hjelp av språk og evaluert via språk. 
Med andre ord; språket kan sjåast på som eit fundament for matematisk meistring. For 
å kunne forstå og delta med det matematiske språket, er elevane avhengige av å ha eit 
solid sett med omgrep. Når borna byrjar på skulen seks år gamle har dei med seg ord 
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og uttrykksmåtar heimanfrå. Det er måtar dei har lært seg for å kunne beskriva og 
fortelja andre om matematiske forhold. På skulen vert dei møtt med andre ord og 
uttrykk for dei same tinga, og mange opplever nok det matematiske språket dei møter 
i skulen som eit heilt nytt språk, der nye omgrep må lærast som gloser (Lunde, 2003).
Marit Johnsen Høines skriv i boka Begynneropplæringen(1998), at det er læraren si 
oppgåve å tilby det matematiske språket på ein slik måte at elevane får lyst til å 
undersøka det vidare. Læraren skal fungera som ein leiar og inspirator, då det er 
elevane sjølv som må utvikla sine omgrep og byggja opp si eiga omgrepsverd. Det er 
viktig at elevane får uttrykkja seg på sitt språk, og nye ord og omgrep må finna 
tilknyting og assosiasjonar i det som er kjent(Høines, 1998) Med andre ord må 
læraren leggja til rette for bruk av språket i matematikktimane, og inspirasjon og hjelp 
til planlegging og undervisning kan han få frå mange hold. Studiar og forsking viser 
likevel at læreboka er det mest brukte hjelpemiddelet i grunnskulen. Rapporten 
Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis(Skjelbred, Solstad & Aamotsbakken, 
2005) er ein av studiane som viser dette. Rapporten er skriven på oppdrag frå 
Utdanningsdirektoratet, og er utarbeida som ein avsluttande og oppsummerande 
rapport i forbindelse med prosjektet Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis. 
Ei av oppgåvene i dette prosjektet var å kartleggja kva læremiddel som vert brukt i 
grunnskulen. Gjennom studentobservasjonar kjem det fram at læreboka har ein 
dominerande posisjon i undervisninga. Det skal nemnast at læreboka ofte vart 
kombinert med tilleggsmateriale som fotokopiar eller andre kopiar som lærarane sjølv 
hadde laga. Det vart gjennomført både studentobservasjonar og 
klasseromsobservasjonar i samband med dette prosjektet, og alt i alt kom dei fram til 
at læreboka dominerar det meste av arbeidet som vert gjort i klasserommet. 
Når eg no har sete å lese om matematisk kompetanse, det matematiske språket og 
korleis læraren nyttar seg av ulike hjelpemiddel både i planleggingsarbeid og 
undervising, dukkar det opp mange spørsmål eg gjerne vil finna svar på. Som 
framtidig matematikklærar har eg valt å fordjupa meg innan dette eller desse områda, 
først og fremst for å prøva å finna svar på nokon av dei spørsmåla som dukka opp, 
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men òg med eit lite håp om at det kan vera med på å utvikla meg sjølv og min 
matematiske kompetanse. Kan hende kan det eg skriv om her hjelpa meg i mi seinare 
undervising, og kan hende vil eg finna svar på spørsmål andre har stilt seg, men ikkje 
funn svar på.
1.2Problemstilling
Læreverka er viktige for lærarane, og ikkje minst for elevane i skulen. I 
matematikkfaget er lærebøkene fulle av matematisk språk, ord og omgrep elevane 
treng for å kunne vidareutvikla sin matematiske kompetanse. Eg er interessert i å 
finna ut kva læreverka legg vekt på når det gjeld matematiske omgrep, og då spesielt 
omgrep i tema som er nye for elevane. Når eg i denne samanheng snakkar om 
omgrep, meiner eg heile omgrepet, med både omgrepsinnhald og omgrepsuttrykk. 
Dette er interessant å sjå på då eg tidlegare nemnde at ein matematisk kompetent 
person er i stand til å ta i bruk slike omgrep. Vert det i læreverka lagt opp til innføring 
av nye omgrep, eller vert det læraren si oppgåve å vurdera kva omgrep som bør 
trekkast ut for nærare undersøking og forklaring? Vert det lagt vekt på korleis elevane 
skal læra desse omgrepa eventuelt? Da det er viktig at elevane får forståing for 
innhaldet i dei omgrepa dei nyttar seg av, held det ikkje at elevane berre lærar sjølve 
uttrykket. Korleis vert dette gjort i ulike læreverk? Kjem omgrepsinnhaldet før 
omgrepsuttrykket, eller går dei rett på sjølve omgrepet? Legg læreverka opp til at 
elevane skal læra desse omgrepa i matematikktimane, for eksempel ved hjelp av 
oppgåver, diskusjonar eller andre øvingar? Eg har mange spørsmål kring dette, og for 
å prøva å finna svar på flest mogleg av dei på same tid, har eg kome fram til følgjande 
problemstilling:
Korleis legg læreverk for 5.-7-årstrinn opp til innføring av nye matematiske 
omgrep? Kjem innhaldet før uttrykket?
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1.3 Avgrensingar og mål med oppgåva
Hovudfokus i denne oppgåva er læreverk, nærare bestemt elevbøker og 
lærarrettleiingar. Det finnes mange matematikk – læreverk på marknaden, og for å 
unngå at forskingsmaterialet, og dermed oppgåva, vert alt for omfattande, har eg valt 
å konsentrera meg om læreverk som er skrive for, eller tilpassa Kunnskapsløftet. At 
eg berre skal sjå på bøker for 5.-7.-årstrinn er ein avgrensing gjort av same grunn, 
men også fordi det her kjem eit nytt emne på planen; sannsyn. Dette er eit emne som 
inneheld mange omgrep som elevane truleg ikkje har møtt tidlegare i 
matematikkundervisninga. 
Ved å fordjupa meg i dette temaet og læreverk for 5.-7.-årstrinn, er målet mitt med 
denne oppgåva å kunne svara på korleis læreverka legg opp til innføring av nye 
omgrep. Ved å analysera læreverka vil eg forsøka å finna svar på dei spørsmåla eg 
nemnde tidlegare. Det er ikkje noko mål for meg å finna ut kva som manglar i 
bøkene, eller kritisera dei på nokon annan måte, og om eg ikkje finn spor av noko 
som gjeld nye matematiske omgrep, vil ikkje eg påstå at det er feil. Eg skal heller 
ikkje vurdera læreverka for å finna ut kven av dei som er best og kven som kjem 
dårlegast ut når det gjeld innlæring av matematiske omgrep. Eg er derimot på jakt 
etter kva dei inneheld av slikt stoff, om det i det heile er noko, og ikkje i kor stort 
omfang eg finn det. Da det er læreverka som er i fokus kjem eg ikkje til å undersøka 
korleis lærarane i skulen i dag nyttar seg av dei, men eg vil sjå på korleis læreverka 
føreslår at ein kan nytta seg av dei.
1.4Etiske omsyn
Sjølv om det i denne oppgåva er skrivne læreverk som er hovudfokus, må eg som 
forfattar og forskar likevel ta nokon etiske omsyn. Mine eigne haldningar har i dette 
tilfellet vore avgjerande for val av tema, men vidare i oppgåva vil eg vera sakleg og 
objektiv i det eg skriv. Innleving og fortolking kan vera naudsynte element i analyse 
av lærebøker, men eg skal etter beste evne prøva å unngå ugrunna oppfatningar. I det 
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ligg det òg at eg skal argumentera med samanheng og klarleik. Vidare skal eg gje opp 
dei kjelder eg nyttar meg av og gje best mogleg referansar til litteratur som vert brukt. 
1.5Oppbygging av oppgåva
Kapittel 2: Eg byrjar med nokre omgrepsforklaringar, vidare presenterar eg dei 
omgrepa som vert innført med det nye emnet sannsyn. 
Kapittel 3: I dette kapitlet skriv eg litt ulikt bakgrunnsstoff, blant anna kva læreplanen 
og anna forsking seier om temaet eg har valt meg. Vygotsky er ein viktig person som 
har sagt mykje om språk og læring av omgrep, så ein liten del av hans forsking har eg 
omtala her.
Kapittel 4: Dette er den teoretiske delen av oppgåva. Her skriv eg om læring generelt, 
om det sosiokulturelle perspektivet både på læring og språk, eg har sett litt på 
samanhengen mellom matematikk og språk, og kor viktig den grunnleggjande 
omgrepsinnlæringa er for å kunne utvikla ein solid matematisk kompetanse. Vidare 
skriv eg om læreboka, om lærebokas rolle i arbeidet til læraren og i 
matematikktimane på skulen.
Kapittel 5: Kapitlet omhandlar min forskingsmetode og eg fortel nærare kva eg 
eigentleg vil sjå etter i læreverka ved hjelp av ”analysepunkt” eg har utarbeida.
Kapittel 6: Her presenterar eg kort og ganske generelt dei læreverka eg skal analysera 
før eg legg fram dei funna eg gjorde i dei ulike læreverka.
Kapittel 7: Analyse ved hjelp av analysepunkta frå kapittel fem.
Kapittel 8: Konklusjonar.
Kapittel 9: Avsluttande kommentarar.
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2.Ordforklaringar
Eg har valt å forklara nokon av orda og utrykka eg brukar ofte i oppgåva, for å vera 
sikker på at eg som forfattar og du som lesar har dei same forståingane av desse orda 
og dermed unngå misforståingar. Eg vil poengtera at mange av desse ordforklaringane 
er mi eiga forståing av ord og uttrykk då dei ikkje er henta frå noko ordbok eller anna 
faglitteratur, og kan hende ville ein annan sin definisjon vore annleis. Likevel er det 
slik eg ville forklart orda og det er mine definisjonar eg har i hovudet når eg nyttar 
meg av orda i denne oppgåva.
2.1Omgrep
Eit omgrep er sett saman av omgrepsinnhald og omgrepsuttrykk. Kort fortalt er 
omgrepsinnhaldet dei tankane og meiningane me har om ting og individ, og forhold 
mellom dei. Omgrepsinnhaldet vert forskjellig frå menneske til menneske, då me gir 
tinga rundt oss forskjellig tyding. Omgrepsuttrykket er det språket som symboliserar 
tankane og meiningane om dei forskjellige tinga, og det er her snakk om språk i vid 
tyding, både munnleg språk, teikn og kroppsspråk(Høines, 1998). I mitt tilfelle, med 
analyse av skrivne tekstar, vil omgrepsuttrykka gjelda det skriftelege språket som vert 
brukt i bøkene, og det munnlege språket eg kan sjå at bøkene legg opp til bruk av.
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Illustrasjonen ovanfor har eg lånt frå boka Begynneropplæringen (Høines, 1998), 
fordi eg meiner den viser kort og greitt tydinga av omgrepsinnhald og 
omgrepsuttrykk. Sidan boka er skriven på bokmål er forkortingane BI og BU brukt; 
begrepsinnhold og begrepsuttrykk.
Marit Johnsen Høines skriv i den nemnde boka at det å uttrykkja seg er ein viktig del 
av omgrepsutviklinga. Gjennom språkbruk og erfaring vert omgrep utvikla, og det er 
då snakk om både den innhaldsmessige og den språkmessige sida(Høines, 1998).
2.2Sannsyn
Sannsynsrekning er den matematiske behandlinga av tilfeldige fenomen. Når ein 
reknar sannsyn, prøver ein å talfesta sannsynet for at eit bestemt resultat skal 
inntreffa.  Vanlegvis studerer ein hendingar som inntreff med eit sannsyn ein stad 
mellom null og ein(Lysø, 1995).
2.2.1Omgrep som kjem med temaet
Ved å sjå gjennom læreverka eg har valt ut til analyse, i tillegg til det læreplanen 
skriv, finn eg at det er ganske mange omgrep som følgjer med det matematiske temaet 
sannsyn. Som nemnt tidlegare kan dette vera omgrep elevane har høyrt tidlegare, men 
kanskje i heilt andre samanhengar enn dette emnet. Omgrepa lista opp nedanfor er dei 
eg vil sjå etter i læreverka. 
 Sannsyn, stort og lite








Kan hende har eg oversett nokon omgrep andre meiner er like så viktige og relevante 
som desse, men dette er dei eg fann i læreverka eg skal studera, i tillegg til 
læreplanen. Kan hende finnes det andre omgrep i andre læreverk, men dei er ikkje 
teke med i denne studien.
2.3Innføring i nye tema
Læreplanen for matematikkfaget er strukturert i hovudområde som det er formulert 
kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng. 
Matematikkfaget har som alle andre fag i grunnskulen kompetansemål etter 2., 4., 7. 
og 10. årssteg. Dei sju første åra på skulen er faget delt inn i fire hovudområde, to av 
dei vert ”utvida” litt på 5. – 7.  årssteg.  Denne ”utvidinga” består av emna sannsyn og 
algebra, noko som fører med seg nytt fagstoff, nye omgrep og nye algoritmar. Det er 
dette eg meiner med innføring i nye tema; elevane har hatt faget matematikk i fleire 
år, men så vert eit nytt emne tilført faget. Slik kjem det òg til å vera for elevane i 
mange år framover, det vil stadig vera noko nytt, men likevel vil noko av det nye 
byggje på noko kjent. 
Innføring er for meg ein start, ei byrjing på  noko. I mitt tilfelle skal eg sjå på starten 
av eit heilt nytt emne for elevar på mellomsteget.
2.4Læreverk
Dei ulike matematiske læreverka skulane rundt om nyttar seg av, består ofte av både 
elevbøker, lærarrettleiingar eller ressursbøker, oppgåvebøker, arbeidsbøker, fasit og 
kopioriginalar. Mange av læreverka har òg oppretta nettstadar der elevane kan arbeida 
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meir med stoffet frå læreboka, men på ein litt annan, og kanskje for elevane, meir 
spanande og artig måte. Slike nettstader kan også vera ein ressurs i læraren sitt arbeid.
I matematikk har som regel elevane si eiga bok; ei grunnbok. Her er det både fagstoff 
elevane skal lesa eller gå gjennom med læraren, og det er oppgåver dei skal 
gjennomføra. Matematikklæreboka til elevane er kort fortalt litteratur som er skrive 
med tanke på at den skal brukast i undervisningssamanheng, og den er skrive for 
elevar på eit bestemt alderssteg. Som me ser kan eit læreverk bestå av mange 
komponentar, men i denne studien skal eg konsentrera meg om elevanes lærebok og 
læraren si tilhøyrande ressursbok  eller rettleiing.
2.5Analyse
Ein analyse kan sjåast på som eit granskingsarbeid. Å analysera vil generelt vera ein 
metode som går på å dela eller løysa opp ein heilskap i mindre einingar, og sjå på 
kvar av dei små delane for seg. Når eg skriv at eg skal analysera lærebøkene, meiner 
eg at eg skal studera dei. Eg kjem til å ta utgangspunkt i nokon analysepunkt eg sjølv 
skriv, eg desse vil hjelpa meg å plukka læreverka frå kvarandre slik at eg kan sjå på 
ein del om gongen.
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3.Bakgrunnsstoff
Mykje er skrive om bruk av det matematiske språket og omgrepsinnlæring, og i dette 
kapitlet skal eg sjå nærare på noko av det. Læreplanen, som er eit førande dokument 
for skulen og læraren, har sitt å seie om emnet og kan ikkje oversjåast, i tillegg ser eg 
på tidlegare forsking og undersøking rundt omgrepslæring.
3.1Kva seier læreplanen om faget?
På tvers av læreplanane i grunnskulen finn ein dei fem grunnleggjande ferdigheitene 
som er integrert i kompetansemåla for kvart fag. Desse ferdigheitene
 å kunne uttrykkja seg munnleg
 å kunne uttrykkja seg skriftleg
 å kunne lesa
 å kunne rekna
 å kunne bruka digitale verktøy
skal vera med på å utvikla fagkompetansen hjå elevane(Udir, 2006)
Om me ser litt nærare på kva dei ulike ferdigheitene tyder, kan me fleire stader sjå at 
det å kunna språk i matematikk er særs viktig.
At ein elev skal kunne uttrykkja seg munnleg, vil i matematikkfaget seia at han skal 
kunne vera i stand til å stilla spørsmål om det er noko han lurer på, anten det gjeld 
fagstoffet eller problem ved oppgåveløysing, og han skal kunne argumentera og 
forklara tankegangar ved hjelp av matematikk. Vidare vil det innebera å kunne delta i 
samtalar, kommunisera idear og drøfta både problem og løysingsstrategiar med 
lærarar og elevar(Udir, 2006). Det seier seg sjølv et dette ikkje vert noko enkel 
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oppgåve om elevane ikkje lærer den matematiske terminologien som tilhøyrer dei 
ulike emna. Om ein ikkje forstår og kan bruke ord og omgrep som tilhøyrer dei 
matematiske temaa, kan det verta vanskeleg, om ikkje umogleg å oppnå denne 
ferdigheiter.
Også når det gjeld å kunne uttrykkja seg skrifteleg må ein kunna matematisk språk. I 
læreplanen, under grunnleggjande ferdigheiter i faget, står det at ein skrifteleg skal 
nytta seg av matematiske symbol og det formelle språket i faget. Når det gjeld det å 
kunne lesa i matematikk inneberer det å tolka og dra nytte av tekstar med matematisk 
innhald. Slike tekstar kan innehalda matematiske uttrykk, diagram, tabellar, symbol, 
formlar og logiske resonnement(Udir, 2006), og det er ein fordel å kunna matematiske 
omgrep og uttrykk for å kunne henga med i, og ikkje minst forstå, teksten.
Å kunne rekna utgjer sjølve grunnstammen i faget. For å kunne rekna må ein ha god 
kjennskap til og meistra dei ulike rekneoperasjonane(Udir, 2006), og for å læra seg 
desse operasjonane må det matematiske språket inn i bilete. Om innlæringa av 
operasjonane og algoritmane vert gjort ved kunnskapsoverføring frå lærar eller ved at 
eleven sjølv les seg til det i ei bok har eigentleg ikkje noko å seia, språket må vera på 
plass for å skapa forståing. 
Den siste grunnleggjande ferdigheita; å kunne bruka digitale verktøy, handlar mykje 
om å kjenna til, bruka og vurdera digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering 
og modellering. I tillegg er det viktig å finna informasjon, behandla og presentera data 
med passande hjelpemiddel(Udir, 2006), og her kjem språket inn. Om ein elev skal 
presentera eit matematisk arbeid ved hjelp av digitale hjelpemiddel treng ein nok det 
matematiske språket, sjølvsagt kjem det an på kva arbeid det her er snakk om.
3.2Kva seier læreplanen om emnet sannsyn?
I Læreplanen til Kunnskapsløftet vert emnet sannsyn innført som ein del av 
hovudområdet Statistikk og sannsyn for elevar på 5. – 7. årssteg. Når elevane kjem på 
ungdomsskulen, vert hovudområdet utvida til også å gjelda kombinatorikk(Udir, 
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2006). Sannsynsrekning omfattar her talfesting av kor stor sjanse det er for at ei 
hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar å finna tal på, 
noko som ofte er naudsynt for å kunne berekna sannsyn(Udir, 2006).
Born spelar, veddar og omgjer seg med sannsyn på andre måtar heilt frå dei er små 
utan at dei er klar over det. Dei spelar alle moglege slags spel, og håpar dei har flaks 
og vinn. Men kor stor er eigentleg sjansen for å vinna? Og kva er sannsynet? 
Læreplanen knyt sine kompetansemål etter 7. årssteg opp til dagleglivet til elevane og 
skriv at elevane skal kunne vurdera sjansar i daglegdagse samanhenger, spel og 
eksperiment og berekna sannsyn i enkle situasjonar. Etter 10. årssteg skal elevane 
kunne finna sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i 
daglegdagse samanhengar og spel, og dei skal kunne beskriva utfallsrom og uttrykkje 
sannsyn både som brøk, prosent og desimaltal(Utdanningsdirektoratet, 2006)
3.3Forsking på emnet omgrepslæring - Vygotsky
I det meste av har funne om dette emnet vert namnet Lev s. Vygotsky nemnt, så eg 
har forstått at han er ein viktig person når det gjeld forsking og undersøking på dette 
emnet. Noko av det han har funne ut og skrive, kjem eg inn på her.
Den russiske psykologen lev S Vygotsky hevdar at verkelege omgrep er umoglege 
utan ord, og at det ikkje eksisterar noka omgrepstenking utanfor den språklege 
tenkinga. Med andre ord er den sentrale faktoren for omgrepsdanning ein spesifikk 
bruk av orda som funksjonelle reiskapar. Omgrepsdanning er i følgje Lev S. 
Vygotsky resultat av ei kompleks verksemd der alle grunnleggjande intellektuelle 
funksjonar deltek. Assosiasjonar, merksemd, førestillingar og resonnement er moment 
som er naudsynte i omgrepsdanninga, men utan bruk av ord eller teikn er heller ikkje 
desse tilstrekkelege. Ord eller teikn er dei hjelpemidla som styrer våre intellektuelle 
operasjonar, kontrollerar prosessen av dei og viser dei i rett retning, i retning av 
løysinga på det problemet me står ovanfor(Vygotsky, 2001).
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I boka Tenking og tale(Vygotsky, 2001) kan me lesa om forsøk som vart gjort med 
born, der dei vart bedt om å fortsetja og fullføra setningar. Nokon av setningane tok 
utgangspunkt i daglegdagse erfaringar og nokon i erfaringar frå timar i skulens andre 
og fjerde klasse. Resultata frå forsøka viste at elevane var på eit høgare 
bevisstheitsnivå når det gjaldt omgrep med ein eller annan relasjon til skulefag, enn 
når det gjaldt daglegdagse omgrep. Omgrep knytt til skulefag kalla Vygotsky for 
vitskaplege eller akademiske omgrep, medan dei daglegdagse fekk nemning spontane 
omgrep(Solerød, 2005). Årsaka til at vitskaplege omgrep utviklar seg tidlegare enn 
spontane omgrep forklarte Vygotsky med at dei har fordelen av læresituasjonen i 
skulen og samarbeid med læraren om innlæringa(Vygotsky, 2001). Dei oppstår under 
den høgt strukturerte og spesialiserte verksemda som klasseromsundervising eigentleg 
er, og gir i dei fleste tilfella born logisk definerte omgrep. Læraren forklarer, eller 
fortel tydinga, spør, rettar og på ein måte tvingar eleven til sjølv å forklara. Når borna 
så skal løysa oppgåver åleine, kan dei sjølvstendig utnytta resultata frå 
samarbeidssituasjonar i fortida(Solerød, 2005). 
Dei spontane omgrepa oppstår gjennom born sine eigne refleksjonar over 
kvardagserfaringar. Vygotsky hevdar at vitskaplege omgrep ikkje vert assimilert i 
ferdiglaga form, men faktisk gjennomgår ein vesentleg utvikling som i hovudsak 
avheng av i kva grad barnet har ei allmenn evne til å forstå omgrep. Spontane omgrep 
arbeidar seg oppover i retning av større abstraksjonar og banar dermed vegen for 
vitskaplege omgrep som utviklar seg nedover i retning av større 
konkretheit(Vygotsky, 2001).
Vygotsky meiner vidare at det ikkje berre er mogleg å læra born å bruka omgrep, men 
òg at slike ”inngrep” kan virka gunstig inn på utviklinga av omgrep som eleven sjølv 
har danna seg. Å innføra eit omgrep inneberer berre at ein startar prosessen med å 
tilegna seg det(Vygotsky, 2001). Slik vil det òg vera i lærebøkene eg skal analysera. 
Omgrepa vert innført, kanskje på den måten at læraren brukar det eller elevane les det 
i ei av lærebøkene, men det kan ikkje stoppe der. Ein viktig del av det å utvikla 
omgrep vil vera å få sjansen til å uttrykkja seg. Elevane må få bruka språket og få 
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erfaringar med det for å utvikla omgrepa(Høines, 1998). Difor vert det viktig at 
lærarane i skulen legg til rette for at elevane for at elevane får sjansen til å nytta seg 
av desse språket og omgrepa, og på den måten utvikla og læra dei. 
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4.Teoretisk rammeverk
Her skriv eg om ulik teori eg har lese som eg meiner er relevant for oppgåva, 
problemstillinga mi og den analysen eg skal gjera. Da eg skal analysera læreverk for å 
finna ut korleis dei vil læra elevane nye matematiske omgrep, vel eg å først sjå litt på 
læring generelt, og kva ein kan leggja i det omgrepet. I løpet av åra har mange ulike 
syn på læring regjert, men dei siste 15 åra har det sosiokulturelle perspektivet fått sitt 
gjennomslag. Eg skriv difor litt om dette læringssynet, der eg legg vekt på teoriens 
syn på samanhengen mellom språk og læring. Tidlegare i oppgåva har eg skrive om 
kor viktig språket er i matematikkfaget, og her ser eg litt vidare på både dette og 
læring av omgrep. Med problemstillinga mi er eg òg ute etter å finna svar på kva 
læreverka legg vekt på når det gjeld omgrepsuttrykk og omgrepsinnhald, kjem 
innhaldet før uttrykket eller omvendt? I samband med det har eg også sett litt på 
induktiv og deduktiv undervising, da dette er noko eg kjem til å sjå etter i læreverka.
Eit anna punkt som vert viktig i forhold til problemstillinga mi, er læreboka, og den 
og rolla den har, har eg sett nærare på i dette kapitlet.
4.1Læring
Omgrepet læring er omstridt og vanskeleg å definera, og synet på læring har 
gjennomgått store forandringar opp gjennom åra. Me har bevega oss frå ei 
undervisande og instruerande verksemd der evaluering av avgrensa faktadelar og 
ferdigheiter var viktig, til ei læringssentrert, undersøkande og samarbeidande 
verksemd, der læraren si rolle er utvida til også å rettleia og bedømma blant anna evne 
til problemløysing. I dagens bilete av læring ser me at individet sin sosiale samanheng 
er viktig, læring skjer i samspel med andre og deltakarane sine 
kommunikasjonsmønster er blitt meir og meir komplekse( Bråten, 2002). 
Når det er snakk om læring i skulen tenkjer ein som oftast på ny fagleg kunnskap og 
ikkje at det også vert lært mykje anna i skulen, både på det sosiale, det kulturelle og 
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det personlege planet. Læring er ein livslang kontinuerleg prosess som får stor tyding 
for individets utvikling, vekst, tilhøyrigheit og livskvalitet. Læring føregår både på det 
indre og det ytre planet. Ein kan snakke om elevens indre aktive læringsprosess når 
det gjeld ny kunnskap som blir lært, og den ytre aktive læringsprosess når individet 
kan uttrykka for andre det han har lært av ny kunnskap(Ekeberg & Holmberg, 2004).
For kvart enkelt menneske er erfaringsbygging, læring og kunnskapsdanning viktige 
innslag i livet. Ein kan kanskje gå så langt at ein kan påstå at menneska ikkje kan 
unngå å læra; me tek alltid i mot inntrykk frå våre omgjevnader og trekkjer 
konklusjonar som kan verta viktige for framtida. Læreprosessar føregår over alt og 
finn stad på mange plan, hjå individ, men òg hjå ulike kollektiv, som små grupper og 
større samfunn(Säljö, 2002). Mennesket er eit ganske så fleksibelt vesen med store 
moglegheiter for å utvikla seg. Om ein samanliknar menneska med andre artar, er 
relativt lite av menneska sine kunnskapar bestemt av våre genetiske føresetnadar. I 
staden vert kunnskapane og ferdigheitene våre bygd opp gjennom læring og 
erfaringar me får ilag med andre menneske.
Opp gjennom åra har mange ulike syn på læring vore dominerande. Dei siste 15 åra 
har imidlertid eit sosiokulturelt perspektiv fått breitt gjennomslag, og teoriar, 
forskingsmetodar og praktiske følgjer er i stadig endring og utvikling(Dysthe, 2001a).
4.2Læring i eit sosiokulturelt perspektiv
Det kognitive læringssynet overtok for det behavioristiske for om lag 30-40 år sidan. 
Behaviorismen la stor vekt på læring som endring av elevens ytre, observerbare 
individuelle åtferd, medan det kognitive læringssynet såg på læring som prosessar 
som skjedde inne i eleven(Dysthe, 2001a). Det sosiokulturelle perspektivet, som er av 
litt nyare dato, legg vekta på læring som deltaking i sosiale praksisar. I den 
sosiokulturelle teorien vert interaksjon og samarbeid sett på som grunnleggjande for 
læring, ikkje berre som positive element i læringsmiljøet. Særleg var psykologen Lev. 
S. Vygotsky oppteken av dette. Han meinte at alle individ trong eit sosialt fellesskap 
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for å læra, og at utvikling var ei sosialisering inn i ein samanheng med samspel og 
handlingar i ein kommunikasjonskontekst(Solerød, 2005). Det er miljøet i og rundt 
eleven som er utgangspunktet for kva ein lærer. Læring oppstår i ein kontekst, og 
korleis ein tenkjer og handlar er konsekvensar av denne konteksten. 
Eit sosiokulturelt perspektiv byggjer på eit konstruktivistisk syn på læring, men legg 
avgjerande vekt på at kunnskap vert konstruert gjennom samhandling og i ein 
kontekst, og ikkje primært gjennom individuelle prosessar. Dei fleste som i dag er 
leiande i arbeidet med å utvikla eit sosiokulturelt læringssyn, har sin bakgrunn i den 
kognitive forskinga, men har no flytta fokuset frå det individuelle til læring i 
fellesskap. Å vera deltakar i sosiale praksisar der læring skjer vert veldig sentralt i det 
å læra. Olga Dysthe(2001a) har på ein ryddig måte organisert det sosiokulturelle synet 
på læring kring seks sentrale aspekt:
 Læring er situert: Sosiokulturelle teoretikarar meiner det er noko meir enn at 
læringa vert påverka av den konteksten der den skjer. Dei hevdar at dei fysiske 
og sosiale kontekstane der tenking skjer, er ein integrert del av sjølve 
læringsaktiviteten, og at aktiviteten er ein integrert del av den læringa som 
skjer. Korleis ein person lærer, og konteksten der han lærer, er ein viktig del av 
det som vert lært. Med andre ord, eit situert perspektiv fokuserer spesielt på 
læringskonteksten, og ein konsekvens av dette er til dømes å leggja vekt på 
autentiske aktivitetar i skulen.
 Læring er grunnleggjande sosial: Samhandling med andre i læringsmiljøet er 
avgjerande både for kva som vert lært, og korleis det vert lært. Elevane tek del 
i mange ulike diskurssamfunn og klasserommet er berre eitt av dei. I desse 
diskurssamfunna finn dei lærande dei kognitive reiskapane, ideane, teoriane og 
omgrepa, som dei gjer til sine eigne gjennom å prøva å skapa meining og 
forstå det dei opplever. Det å læra seg å delta i dei ulike diskursane og 
praksisane i mange forskjellige fellesskapar er ein del av det å læra.
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 Læring er distribuert: kunnskap er fordelt mellom menneska innanfor ein 
fellesskap, til dømes ved at dei ulike individa kan ulike ting og har ulike 
dugleikar som alle er nødvendige for ei heilskapsforståing. Og fordi 
kunnskapen er fordelt, må også læring vera sosial.
 Læring er mediert: mediering er formidling, og vert brukt om alle typar støtte 
eller hjelp i læringsprosessen, anten det er av personar eller reiskapar i vid 
forstand. Reiskapar tyder i eit sosiokulturelt læringsperspektiv dei 
intellektuelle og praktiske ressursane me har tilgang til, og som me nyttar oss 
av for å forstå omverda og for å utføra handlingar. Reiskapar medierer læring 
på mange ulike vis. Bøker, film og video fungerer som informasjonskjelder, 
medan notatboka, blyanten og pc-en fungerer som fysiske reiskapar som 
medierer organisering, lagring og vidareutvikling av innhald i tekstar eller 
tankar. 
 Språket er sentralt i læringsprosessar: den viktigaste medierande reiskapen 
for menneska er språket. Korleis språket kan fungera, som ein kulturell, 
medierande reiskap, er eit spesielt viktig tema innan sosiokulturell 
læringsteori. 
 Læring er deltaking i praksisfellesskap: læring skjer primært gjennom å 
delta i praksisfellesskap. Denne deltakinga er først perifer, det vil seia at den 
som skal læra manglar det meste av dei kunnskapane som vert kravd for å vera 
eit fullverdig medlem i denne praksisfellesskapen, men deltakinga vert stadig 
meir kompleks. I denne samanhengen vert fokuset flytta frå den enkelte 
personen til læringsfellesskapet. Når læring skjer ved å delta i eit fellesskap 
tyder det mellom anna at læring vert fremja av at dei som deltek, har ulike 
kunnskapar og dugleikar(Dysthe, 2001a).
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4.3Eit sosiokulturelt perspektiv på språk
Språk og kommunikasjon kan ein ikkje sjå på som berre eit middel for læring, men 
som sjølve grunnvilkåret for at læring og utvikling skjer. Ut frå sosiokulturell teori 
inneber kvar språkleg framstilling haldningar og vurderingar, og plasserar oss i ein 
kulturell og historisk tradisjon. Å læra seg å kommunisera vil seia å verta eit 
sosiokulturelt vesen, og gjennom kommunikasjon formar me både oss sjølve og 
andre. Kommunikative prosessar er heilt sentrale i menneskeleg læring og utvikling. 
Det er gjennom å lytta, samtala, etterlikna og samarbeida med andre at born får ta del 
i kunnskapar og ferdigheiter frå dei er heilt små, og dei lærer kva som er interessant 
og verdifullt i kulturen. Om me tenkjer oss om er svært mange av dei menneskelege 
praksisane borna deltek i både kommunikative og fysiske. Mange av spela og leikane 
borna lærer, er sett saman av både fysiske element og reglar, og det å kunne beherska 
begge delar skjer ofte gjennom ein kombinasjon av språkleg og praktisk interaksjon. I 
sosiokulturell teori vert desse to sidene ved læring sett på som nært knytt 
saman(Dysthe, 2001a).
I skulesamanheng kjem ein ikkje forbi det faktum at språket er den viktigaste 
medierande læringsreiskapen, då det er gjennom å lytta, lesa, skriva og snakka at 
mykje av læringa skjer. I mange opplæringar, også praktiske, står konkrete handlingar 
i sentrum av læringsprosessen, men også her vert refleksjon viktig. Ein lærer av å 
setja ord på kva ein gjer og kvifor ein gjer det. Sett frå eit sosiokulturelt perspektiv er 
språk og kommunikasjon sjølve bindeleddet mellom individuelle mentale prosessar 
og dei sosiale læringsaktivitetane(Dysthe, 2001b).
4.4Matematikk og språk
Matematikkfaget nyttar seg av ein del spesielle ord og uttrykksmåtar. Ein treng ikkje 
koma langt i matematikken før ein skjønar at kvardagsspråk ikkje er nok. Nokre av 
orda og uttrykka som vert brukt i matematikken høyrer for så vidt til kvardagsspråket 
vårt, men kan i matematisk samanheng ha ei heilt anna meining. Til dømes ”er lik”. I 
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kvardagsspråket, og kanskje spesielt hjå små born, kan dette verta oppfatta som det 
same som ”liknar”. To personar kan vera like kvarandre, og kanskje elevane ofte får 
høyre at dei liknar mor si eller far sin på ein prikk. I matematikken vert ”er lik” berre 
brukt om to tal, eller andre matematiske objekt som har den same verdien.
Ein brukar òg ein del ord og uttrykk som ikkje førekjem i daglegspråket vårt i det 
heile, til dømes kvadratrota, differensial og integral. Likevel vert det feil å sjå på 
matematikken som eit eige språk. Det språket som matematikarar nyttar, er heller ei 
utviding av kvardagsspråket vårt. Når det vert innført eit spesielt ord eller omgrep i 
matematikken, skjer det ved hjelp av ord som er kjende.
Vygotsky var svært oppteken av det sosiale aspektet i opplæringa og hadde stor tru på 
bruk av kommunikasjon i undervisninga. Ifølgje han får eleven den støtte og hjelp 
som er naudsynt for utvikling gjennom dialog med læraren. Eleven vil på denne 
måten aktivisera det indre språket som påverkar han til å tenkja. Vygotsky meinte at 
kommunikasjon vil vera sentralt i matematikkopplæringa; og læraren må vera ein 
aktiv samtalepartnar med elevane sine, for som ekspert kan han bidra til å stimulera 
utviklinga gjennom nettopp dialogen. Aktiv språkbruk er med på å styra tankane, til å 
rettleia, strukturera og organisera arbeidet med oppgåver, så det er ingen grunn til 
ikkje å la elevane bruka det matematiske språket når dei løyser oppgåver.  I 
matematikkopplæringa er omgrepsutvikling- og læring ein sentral del av dei mentale 
prosessane som finn stad, og oppbygging av matematikkunnskap og omgrep føregår 
gjennom ei utvikling som blant anna inneheld problemløysing. Vygotsky oppdaga at i 
arbeid med problemløysingsoppgåver vil ein funksjonell bruk av språket hjelpa til 
med å retta merksemda mot karakteristiske kjenneteikn ved kunnskapen og omgrepa. 
Det vil med andre ord seie at det er viktig å bruka orda som funksjonelle reiskapar 
både for tenking og for omgrepsdanning. Gjennom språket frå elevane uttrykkja 
matematikken med eigne ord og omgrep, og gir med dette uttrykk for den forståinga 
dei har oppnådd. Barn bruker eit språk som dei har forstått og som dei knyt til kjende 
situasjonar(Holm, 2003). 
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Innleiingsvis nemnde eg at borna møter på skulen med ord og uttrykk dei har lært seg 
for å kunne uttrykkja seg om matematiske forhold. På skulen møter dei andre ord og 
omgrep for akkurat dei same tinga, og dette kan sjølvsagt vera med på å skapa 
forvirring og til og med store vanskar hjå elevar. Me har her å gjera med språk av 1. 
og 2. orden. Språk av 1. orden er for elevane eit språk som er kjend, i denne 
samanheng det matematiske språket elevane har med seg når dei startar på skulen. For 
ein elev som er ein god lesar, vil skriftspråket fungera som språk av 1. orden. 
Ordbilete blir tolka direkte utan at eleven treng munnleg språk som støtte. Teikning 
som skriftspråk vil og, for dei fleste born, fungera som språk av 1. orden. Språk av 2. 
orden er eit framand språk som krev forklaring. Det matematiske språket elevane 
møter i skulen vil for mange av dei verta oppfatta som språk av 2. orden, og det krev 
oversetjing til 1. orden for at det skal koma i kontakt med større delar av elevanes 
assosiasjonsverd. For å oversetja til eit språk av 2. orden kan ein nytta 1. ordensspråk 
som eit oversetjingsledd. Oversetjingsleddet kan da sjåast på som eit bindeledd 
mellom det nye matematiske språket og borna si omgrepsverd. Alle nye språk vil på 
ein måte fungera som eit språk av 2. orden. Som ein følgje av det vil ein måtte 
akseptera ein oversetjingsprosess over lengre eller kortare tid. Ein kan samanlikna det 
å læra seg det matematiske språket i skulen med å læra oss eit framandspråk; for 
eksempel lærer me oss franske ord, me overset dei og tenkje på norsk, når me skal 
svara noko tenkjer me ut eit utsegn på norsk før me overset det og uttrykkjer oss på 
fransk(Høines, 1998).
Språket vert eit styrande og strukturerande verktøy for læring og er med på å uvikla 
tenkjeevna hjå elevane. Dei må få nytta seg av språket aktivt i matematikktimane. 
både i kommunikasjon med medelevar, i dialog med lærar og for å snakka med seg 
sjølv, ved bruk av både den indre og den ytre talen. Elevane må få setja ord på dei 
problemstillingane dei arbeidar med, stilla spørsmål og reformulera tekstoppgåvene 
og rekneprosedyrane til sitt eige daglege språk. Misforståingar og ubegripelege 
uttrykk vert oppdaga best når tekstane må uttrykkjast med eigne ord. Feedback på 
eigne oppfattingar, som gis gjennom kommunikasjon med andre, stimulerer til vidare 
tenking(Holm, 2002).
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